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บทคัดย่อ 
(Abstract) 
ปัจจุบนัสถานีวิทยุชุมชนถือว่าเป็นกิจกรรมดา้นโทรคมนาคมท่ีมีการตั้งสถานีข้ึนเป็นจ านวน
มากในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศ ทั้งน้ีเพื่อกระจายข่าวสารเขา้สู่แต่ละชุมชนให้ไดรั้บรู้ข่าวสารและทนัต่อ
เหตุการณ์ โดยในแต่ละสถานีวทิยนุั้น ประกอบดว้ยเคร่ืองส่งวทิยสุ าหรับเป็นตวัส่งสัญญาณไปยงัชุมชน
โดยรอบ ซ่ึงปัจจุบนัเคร่ืองส่งวทิยมีุหลายรูปแบบ โดยมีส่วนประกอบหลกัๆ คือ ภาควงจรขยายสัญญาณ
ก าลงัสูง (High Power Amplifier) ในปัจจุบนัมีการน าเขา้จากต่างประเทศ เพื่อน ามาติดตั้งในแต่ละสถานี 
และเม่ือเกิดการช ารุดหรือเสียหายจะตอ้งซ่อม ซ่ึงตอ้งใชร้ะยะเวลานานและมีราคาค่อนขา้งสูง ผูเ้ขียนจึง
ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของเคร่ืองส่งสัญญาณวทิย ุจึงไดศึ้กษาและออกแบบวงจรขยายสัญญาณก าลงัสูงท่ี
ประกอบไปดว้ย 3 ภาคส่วน ไดแ้ก่ ภาควงจรแยกสัญญาณ (Power Divider) แบบ Wilkinson ให้เป็น 2 
ทาง ส าหรับเป็นอินพุตใหก้บัภาควงจรขยายสัญญาณความถ่ีสูง (Pre Amplifier) ในยา่นความถ่ีวิทยุ เอฟ.
เอม็. 88.0-108.0 MHz ก าลงัส่ง 10 วตัต ์จ  านวน 2 ชุดเท่าๆกนั ซ่ึงวงจรขยายสัญญาณความถ่ีสูงแต่ละชุด
ใช้ทรานซิสเตอร์ เบอร์ BLF177 และรวมสัญญาณในภาคสุดทา้ยด้วยวงจรรวมสัญญาณ  (Power 
Combiner) จากสองทางให้เป็นเอาทพ์ุตสัญญาณเดียว เพื่อให้ไดก้  าลงัส่ง 20 วตัต ์ส าหรับเป็นแหล่งจ่าย
ก าลงัใหก้บัวงจรกรองความถ่ีและสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการขยายสัญญาณต่อไป 
 
 
 
